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95──中国におけるエネルギー資源開発の現状と課題
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中国におけるエネルギー資源開発の現状と課題
 
　
──内モンゴル自治区を事例に──
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西部開発と内モンゴル経済
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 図１　 2000年代における全国と内モンゴル自治区の 
１人当たり平均 GDPの推移
出所：『中国統計年鑑』および『内モンゴル統計年鑑』の
各年版より筆者作成。
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図２　 2000年から2009年までの内モンゴル自治区の 
GDP成長率と成長順位の推移
出所：図１に同じ。
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図３　2000年代の全国と内モンゴル自治区の第二次産業および工業の成長率の推移
出所：図１に同じ。
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写真１　 フフホト市北部の灰謄席勒風力発電所の 
ユニット（2010年９月筆者撮影。雨天）
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写真２　内モンゴル自治区西部のダラト発電所
（2010年９月筆者撮影）
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写真３　オルドス市北部にある露天掘り炭鉱
（2010年９月筆者撮影）
　　　　写真４　 京蔵高速道路モンゴル区間の 
石炭運搬トラックの列
包頭インターチェンジから北京方面に向かう情景 
（2010年９月筆者撮影）
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写真５　オルドス市郊外の新しい都市“康巴什”
（2010年９月筆者撮影）
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